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Abstrak 
Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadi berbagai perubahan yang sangat berpengaruh 
terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Ada dua perubahan yang utama, yaitu perubahan demografi yang 
menyebabkan adanya beragam generasi, dan perubahan teknologi.  Dalam perubahan tersebut muncul prinsip The 
Winner Takes All dan konsep kearusutamaan konglomerasi, pemain-pemain baru, serta hilangnya beragam 
pekerjaan. Tantangan yang dihadapi siswa maupun guru pun berbeda dari tantangan masa lalu. Dalam hal ini, 
pendidik diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pendidik, tetapi juga pemimpin serta “teacherpreneur”. 
Pendidik masa depan adalah guru, pemimpin dan teacherpreneur sekaligus.  
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